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倉敷市『新修倉敷市史 ７ 現代』 山陽新聞社 ２００５年３月
論 文 等
１．日本における紡績工場の成立と発展，『日本史研究』 １０５号，１９６９年５月
２．生産技術分析の一視点，『岡山大学経済学会雑誌』１巻２号，１９７０年２月
３．紡織業における「構造改善対策」の背景，『岡山大学経済学会雑誌』１巻３・４合併号，１９７０年
３月
４．戦後日本繊維工場制度の生産技術的考察，『土地制度史学』５１号，１９７１年４月
５．道路開発と工場進出（共著），農林水産特別試験研究費補助金による研究報告書『中国縦貫道路
の開発と中山間地帯農業の展開に関する総合的研究（１．地域農業編）』，１９７１年１２月
６．日本資本主義と化学繊維工業，『日本史研究』 １２４号，１９７２年２月
７．日本化学工業の戦後展開（Ⅰ），『岡山大学経済学会雑誌』４巻３・４合併号，１９７３年３月
８．日本化学工業の戦後展開（Ⅱ），『岡山大学経済学会雑誌』５巻３・４合併号，１９７４年３月
９．津山圏の社会経済的特質と従来の開発の及ぼした社会経済的影響，並びに今後の開発の基本方向
に関する調査研究（共著），岡山大学瀬戸内海環境改善グループ谷口澄夫・妹尾左知丸編『瀬戸
内海，その環境と汚染』，１９７５年６月
１０．日本化学工業の戦後展開（Ⅲ），『岡山大学経済学会雑誌』７巻３・４合併号，１９７６年３月
１１．日本化学工業の戦後展開（Ⅳ），『岡山大学経済学会雑誌』８巻１号，１９７６年８月
１２．戦後日本石炭化学工業史序説，『岡山大学経済学会雑誌』９巻３号，１９７８年３月
１３．岡山県被服縫製業の現状，岡山県中小企業団体中央会・岡山県被服工業組合『昭和５２年度組合等
直面問題調査研究報告書』第２章，１９７８年３月
１４．構造不況下の岡山県繊維工業，岡山大学産業経営研究会『研究報告書』第１２集，１９７９年５月
１５．製造業の構成変化と問題点，岡山大学産業経営研究会『研究報告書』第１４集，１９８０年１０月
１６．１９７０年代の石炭化学工業，『岡山大学経済学会雑誌』１２巻３号，１９８０年１２月
１７．１９５０年代の石炭化学工業，『岡山大学経済学会雑誌』１４巻２号，１９８２年１０月
１８．１９６０年代の石炭化学工業について，『岡山大学経済学会雑誌』１４巻３・４合併号，１９８３年２月
１９．工業からみた地域特性，岡山県地域問題研究会『地域の特性及び個性に関する調査研究報告書』
－２０３－
第２編第５章，１９８３年９月
２０．商工業の復興，岡山県『岡山県史 第１３巻 現代Ⅰ』第４章４節一，１９８４年３月
２１．地域開発と岡山の商工業，岡山県『岡山県史 第１３巻 現代Ⅰ』第７章３節二，１９８４年３月
２２．１５年戦争期における石炭化学工業について，『岡山大学経済学会雑誌』１７巻３・４合併号，１９８６
年２月
２３．戦前昭和期の地域産業構造の変化（Ⅰ），『岡山大学経済学会雑誌』１８巻３号，１９８６年１１月
２４．地域の特性と工業振興の方向，久留島陽三・目瀬守男共編著『現代地域開発論』（明文書房）第
２編５章，１９８７年１月
２５．戦前昭和期の地域産業構造の変化（Ⅱ），『岡山大学経済学会雑誌』１８巻４号，１９８７年３月
２６．戦前昭和期の岡山県の地域産業編成，『岡山大学経済学会雑誌』１９巻１号，１９８７年５月
２７．高度経済成長期の地域産業構造の変化，『岡山大学経済学会雑誌』１９巻２号，１９８７年９月
２８．石油危機以後の地域産業構造の変化，『岡山大学経済学会雑誌』１９巻３・４合併号，１９８８年１月
２９．戦前昭和期の商工業，岡山市『岡山市百年史 上巻』第４部第２章３節・４節，１９８９年９月
３０．重化学工業の展開，岡山県『岡山県史 第１４巻 現代Ⅱ』第３章２節，１９９０年３月
３１．地場産業の変貌，岡山県『岡山県史 第１４巻 現代Ⅱ』第３章３節，１９９０年３月
３２．水島における石油精製業と化学工業，『岡山大学経済学会雑誌』２２巻３・４合併号，１９９１年２月
３３．戦後昭和期の工業の復興と発展，岡山市『岡山市百年史 下巻』第４部第２章，１９９１年３月
３４．架橋後の地域産業－工業，坂本忠次・中村良平編著『瀬戸大橋と地域経済・環境問題』（山陽新
聞社）第３章１・２・３，１９９２年３月
３５．高度経済成長期以後の岡山県の産業構造と生活協同組合，『岡山大学経済学会雑誌』２４巻３号，
１９９２年１１月
３６．水島コンビナートの原料ナフサについて（上），倉敷市『倉敷の歴史－倉敷市史紀要』第２号，１９９２
年３月
３７．水島コンビナートの原料ナフサについて（下），倉敷市『倉敷の歴史－倉敷市史紀要』第３号，１９９３
年３月
３８．戦後日本の産業発展の分析視角（Ⅰ），『岡山大学経済学会雑誌』２５巻３号，１９９４年２月
３９．戦後日本の産業発展の分析視角（Ⅱ），『岡山大学経済学会雑誌』２５巻４号，１９９４年３月
４０．２０世紀のイギリスの生協運動，『岡山大学経済学会雑誌』２７巻２号，１９９５年９月
４１．戦後日本の生協運動の概観，『岡山大学経済学会雑誌』２８巻４号，１９９７年３月
４２．生協法成立前後の生協運動，『岡山大学経済学会雑誌』３０巻４号，１９９９年３月
４３．生協法成立期の岡山県の生協運動，坂本忠次編著『地域史における自治と分権』（大学教育出
版）第１４章，１９９９年１２月
４４．１９００年前後のシェフィールド市，『岡山大学経済学会雑誌』３２巻４号，２００１年３月
４５．協同組合間協同の基盤と現代的課題，『協同組合研究』２２卷３号，２００３年３月
４６．重化学工業の成長，倉敷市『新修倉敷市史 ６ 近代（下）』第三章第一節，２００４年３月
４７．綿紡織業の発展，倉敷市『新修倉敷市史 ６ 近代（下）』第三章第二節，２００４年３月
－２０４－
４８．恐慌・戦争と工業発展，倉敷市『新修倉敷市史 ６ 近代（下）』第八章第一節，２００４年３月
４９．戦争と産業経済，倉敷市『新修倉敷市史 ６ 近代（下）』第十章第五節（３頁除），２００４年３月
５０．工業・地場産業，倉敷市『新修倉敷市史 ７ 現代』第二章第三節，２００５年３月
５１．水島の開発と水島港，倉敷市『新修倉敷市史 ７ 現代』第四章第一節，２００５年３月
５２．水島臨海工業地帯の形成，倉敷市『新修倉敷市史 ７ 現代』第四章第二節，２００５年３月
５３．地場産業・軽工業，倉敷市『新修倉敷市史 ７ 現代』第五章第一節四，２００５年３月
５４．コンビナートの発展と公害，倉敷市『新修倉敷市史 ７ 現代』第五章第二節，２００５年３月
５５．工業・地場産業，倉敷市『新修倉敷市史 ７ 現代』第九章第一節，２００５年３月
５６．岡山県の近代産業（共著），岡山県文化財保護協会『岡山県の近代化遺産－岡山県近代化遺産総
合調査報告書－』Ⅰの２，２００５年３月
５７．第一次世界大戦前の岡山県の工業，『岡山大学経済学会雑誌』３８巻３号，２００６年１２月
５８．戦後の倉敷市の産業構成の変化，岡山県自治体問題研究所『地域経済再生への胎動』第Ⅱ部第６
章，２００７年３月
調査報告・辞典項目等
１．岡山県における化学工業の構造と展望，岡山経済同友会『岡山県の産業構造の将来について』
NO．１，１９７２年３月
２．織物業・化学工業・倉敷紡績（共著）・クラレ・児島縫製センター・重化学工業化・石油化学工
業（共著）・繊維工業・装置工業，山陽新聞社『岡山県大百科事典』の９項目，１９８０年１月
３．『輸出縫製業産地診断報告書』（共著），岡山県商工部，１９８０年３月
４．『プラスチック製花むしろ製造業振興診断報告書』（共著），岡山県中小企業総合指導センター，１９８１
年１月
５．『岡山県布帛製造業産地診断報告書』（共著），岡山県中小企業総合指導センター，１９８１年３月
６．『児島地区内需縫製業産地診断報告書』（共著），岡山県中小企業総合指導センター，１９８１年３月
７．『真庭地域地場産業振興ビジョン』（共著），岡山県商工部，１９８２年３月
８．『県南（岡山・倉敷）地域地場産業振興ビジョン』（共著），岡山県商工部，１９８３年３月
９．『尾崎商事株式会社系列診断報告書』（共著），岡山県中小企業総合指導センター，１９８３年３月
１０．石油危機以後の岡山県の工業構造の変化，岡山県自治体問題研究所『岡山の地域と自治体』第４
号，１９８７年６月
１１．『津山地域活性化計画－新産業づくり推進指針』（共著），岡山県商工部，１９８８年３月
１２．『真庭地域活性化計画－新産業づくり推進指針』（共著），岡山県商工部，１９８８年３月
１３．『岡山市商工業の将来展望』（共著），岡山市経済局，１９８９年３月
１４．産業空洞化と岡山県工業の現状，岡山県自治体問題研究所『岡山の地域と自治体』第５号，１９８９
年１０月
１５．紡績業・三井（三井財閥）・高度経済成長・三菱財閥・化学工業・製糸業・石油業・電力業・官
営模範事業・毛織物工業・高利貸資本・産業資本・商業資本・石原産業・大阪紡績・臥雲式紡績
－２０５－
機・鐘淵紡績・冨岡製糸所・豊田佐吉，東京創元社『新編 日本史辞典』の１９項目，１９９０年６月
１６．石炭化学工業，平凡社『日本史大事典 第４巻』の１項目，１９９３年８月
１７．ロッチデール便り 上・下，「毎日新聞」地域のニュース，１９９５年１月２０日・１月２７日
１８．シェフィールドとイギリスの生協運動，くらしと協同の研究所「協う Kana−u」VOL．２８，１９９６
年１２月
１９．産業・工業・商業・金融・観光・運輸・通信の統計資料解説，岡山市『岡山市百年史 資料編
Ⅱ』，１９９７年３月
２０．理事長突撃インタビュー（第５回）への回答，大学生協中国・四国連合『NEW SPINACH』９９年
３・４月号，１９９９年４月
２１．賀川豊彦・協同・生活協同組合・相互扶助・ロッチデールパイオニアーズ，弘文堂『福祉社会事
典』の５項目，１９９９年５月
２２．岡山県の産業・経済の歴史的特性，岡山県自治体問題研究所『岡山の地域と自治体』第６号（豊
かな岡山，元気な岡山に向けて２１世紀のまちづくりへ－地域経済調査・研究入門講座の記録－）
のⅣ，２００２年６月
２３．磯崎眠亀旧宅（現，倉敷市立磯崎眠亀記念館）・尾崎商事株式会社本社工場・旧丸五足袋株式会
社工場（現，株式会社丸五本社工場）・旧木村足袋工場，岡山県文化財保護協会『岡山県の近代
化遺産－岡山県近代化遺産総合調査報告書－』の４項目，２００５年３月
－２０６－
